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О НЕКИМ НЕАКЦЕНТОВАНИМ ДУЖИНАМА
(И КРАТКОЪАМА) У УСКОЧКОМ ГОВОРУ
Ускочки говор (неточно од Дробжака), углавном, врло до
бро чува дужине Koje сусреЬемо у кььижевном }езику. Али у ьему
има и неколико категори)а неакцентованих дужина ко]их нема
у кн>ижевном }езику. ПоказаЬу их овде редом (овде je, разуме
се, реч о дужинама ко]е у овом говору представл>а}у општу или
nojaey, а не о по]единачним по]авама).
Именице
Познато je да je y кн>ижевном }езику кратко прво а у на
ставку ама (дат., инстр. и лок. мн.) именица женског и мушког
рода на а:
женама, срнама, врепама, ма\кама, ливадама, врлинама,
декорами, варницама, ШеШавама, ¡абукама, задругама,
бесиослицама, воденицама, гаШалицама, ¡еШрвицама, Оре-
иеяицама, ПокровиШелицама, иресшолонаследниковицама,
учама, Николама итд.
Ускочки се говор у овоме знатно разливе од кн>ижевног
]езика. Поменути вокал у н.ему je готово редовно дуг изузев
кад je вокал пред наставкой ама под неким од узлазних акцената;
у овом последнем ^y4ajy, TJ. кад je вокал испред наставка ама
под кратким узлазним или дугим узлазним, прво а у наставку ама
увек je кратко.
А. Двосложне именице
I. жена — женама змШа — змМама
сесШра — сесШрама вода — водама
нога — ногама гора — горама итд.
Именица сна « снаха) вал>да je ]едина }едносложна имени
ца ове врете и има, разуме се, снама: али поред ових облика
nocroje и облици снаа (ном. }едн.) и снаама (дат., инстр. и лок. мн.).
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2. овца — овцама глава — главами и главами
срна — ср'нама сШрана — странами и ОПранама
душа — душама руна — рукама
кула — пулами снага — снагама итд.
3. куЬа — куНама крива — кравима
epëha — врёпама upâha — ОрапОма
диска (В. даска) — даскама соба — с'обйма
книга — кт'йгама сШрёа — сшрёйма
буква — буквима вале — вилама
шшица — шшйцама ràhe — гаЬйма
Олега — и.ъегима наЬве — наНвама (и näheuMa)
гусле — гуслйма (и гуслима) итд.
4. MÔJKO — ма]кВма сламка — сламкйма
Плавка — иловкима клеШва — клеШвама
йфлка — ирлжама ла^а — ладима
чавка — чавкйма црква — црквама итд.
Б. Тросложне именице
1.й)баШина — баШинйма мошика — моШикйма
коирива — коиривйма ливада — лйвадима
маслина—маслинами главица — главицама
вилушка — вйлушкима вериге — веригйма
грабуле — грапулима итд.
б) лейоша—лейоШама врлана — врлинама
диваШа — дивоШама йилана — йиланама
срамима — срамоШама сШр^ела — сШри]елама
ведрина — ведринама ц^ена — ци}енама
сШи^ена — сши'енама итд.
в) ^евб/«а — fjeeujKuMa ¡адфка — ¡адо/кйма
челенка — челенкима лубарда — лубирдйма
})ердйнка — ^ердйнкйма итд.
2. а) варница — варницама лудница — лудницйма
чесница — чесницима наредба — наредбйма итд.
б) олива — одйвама сериада — сериадама
ШеШива — Шешйвама ВрекреШн>а — ирекрешпама
3. в)]абука — ¡йбукйма корица — корицйма
¡агода — ¡агодама сШручица — сШручицама
л'есица — лёсицйма ПраЬица — ирапицама
кокошка (Вук какашка) — кдкошкйма
иогрешка (В. иогрешка) — Оогрешкама
рддбина (В. родбина) — р'одбинама
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Шазбина (В. Шазбина) — тйзбинйма
иднуде — ионудама итд.
б) KÛhUHxa — кйЬйнкима
кувирка — куваркйма
бр1)анка — 6ßt){lnKuMa
4. задруга — задругйма сламчица — слймчицима
налицо — калицама ножице — нбжицйма итд.
В. Именице со чеШири и ваше слогова
1.а) држалица — држалицама
бесиослица — бесиослицима
кабаница — кабаницйма
куйлевина — куилевинима итд.
б) кабаница — кабаницйма
сни^ежница — сни^ежницйма
¡аребица — ¡аребицама
воденица — воденицйма итд.
б) баруШана — баруЮанама
г) уШой.ъеница — уШойлечицама
д) живошиъица — жиаЫйшьицама
воловодница — воловодницама
1)) жуШоволка — жушово.ъкима
ЦрногОрка — Црногоркйма итд.
2. &)гашалица — гаШалицйма
заручница — заручницама
нашледнйковица — на иледниковицйма
б) боровница — борояницПма
кашшиганица — нашшиг ницима
иоруганица — иоруганицима
3. ¡ёШрвица — ¡еШраицама
мЩсшорица — мщсшорПцйма
чавчаница — чавчаницима
4. сШручичица — сШручичицима
крчмараца — крчмарицима
йрво\Ънка — ußBojaHKUMa
ПрёПелица — йрёйелицима
Горе казано правило, Koje има општу вредност, хтео бих
сад да прецизирам.
Прво. У свим случа]свима кад се непосредно испред наставка
ама налази KOJH од узлазних акцената, прво а у том наставку je
кратко без обзира на 6poj слогова именице и место акцената у
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j (да ли je на почетку или негде у средний): женама, овцама,
лейоШама, одйвамо, баруШанама итд.
Друго. Ако именица има неки од узлазних акцената на било
KojcM слогу само не на оном KOJH непосредно претходи наставку
ома, онда je увек прво я овог наставка дуго: лавачйма, варни-
цима, држалицима, воденицима, уШой.ъеницйма, гаШалицима, на-
шледниковицЯма, боровницйма, йоруганицйма итд.
Tpehe. Када je именица под неким од силазних акцената а
сви су остали (неакцентовани) слогови кратки, онда je прво а
у наставку ама увек дуго: куМма, мщкйма, ¡абукама, задругами,
крчмарицама, ¡ешрвицима итд. Ипак се мора напоменути да име-
нице са дугим силазним акцентом немл]у увек онако стабилну
и потпуну дужину на вокалу а какву HMajy именице са краткий
силазним акцентом, што не значи да се може говорити о некой
процесу л>ул>ан>а поменуте дужине у означено} позиции.
Четврто. Ако се непосредно испред наставка ама налази
неакцептована дужина, онда, без обзира на то KOJH акценат име
ница има (силазни или узлазни, кратки или дуги), у овом говору
nocTOJe три могуНности: а) или се дужина вокала а држи:
кима, upBOjûKuMa, Црногоркйма итд., б) или се CKpahyje:
ма итд., в) или се редуку}е: §евЪ\кама итд. Ово скраНиваже
и редукци]а свакако су иоследица дужине претходног слога.
Мора се, ипак, напоменути да ни скраНиваже ни редукци}а нису
преовладали у овом говору, па ни пол>ул>али поменуту дужину.
Напоминаем да у овом говору нема ни трага о скраНиважу
или редукции (како je то у великом típojy наших говора) оних
дужина у именичким облицима Koje се чува}у и у кььижевном
}езику: (ген. мн.) иушйяа, боровнОцО, Црногорйкй, врабйцй, косШй,
рщечи, Перили итд.; (ген. }едн.) жене, мщкё, другарицё, ваШре итд.;
(инстр. }едн.): руком, снагом, волом, Правдам итд.
У знатног 6poja именица мушког рода 'на о\ Koje у овом
слогу HMajy дужину у кп.иженном ¿езику — нема те дужине
у овом говору: upúóoj, резво/, заво], найо\, раздво!, upoßoj, убо\,
одго'1 итд.
Придеви, заменице и ôpojeeu
Сви придеви на ов, ев и un има]у дуг вокал у тим на-
ставцима:
санов, синовлёв, ПеШров, ¡унаков, сесШрин, снаин, Радоев,
Миливоев, Нйколйн итд.
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Ту дужину у исто] позиции HMajy и други а не само при-
CBOJHH придеви: ¡асенОв, глагов, грабов итд., само вала одмах
додати да се ови придеви изговара]у и са редукованом дужи-
ном: буков, баров и ел.
Ме^утии, у свим другим случа)евима (женски и средней
род, зависни падежи итд.) поменути покали су кратки: сйпова,
сйново, ПеШрова и ПеШровог (коша), с JOHKOBÜM братом, Николини
сйнови, Маливоеви^г брава (ген. мн.), Сшаниино ди'ете (чешЬе
са контрактном: СШанйно) итд.
Готово увек je дуг и вокал у придевским наставцима ав и ас
(кнэ. асШ): рушив, гйрйв,- Ьелив, шуиликйв, ла}йв, шарёнкйс, иругас,
ж'уЬкйс итд. Насупрот придевима на ов, ев и ин, придеви на ас и ав
задржава]у дужину и у женском и у среднем роду, у множини
и у свим зависним падежима, дакле на целом свом прости ран. у:
руШОв — рушава, рушйво, рушйви, руЧПаве, рушЗпа; шарён-
хОс—шарёнкйсШа, шарёнкисШо, шарёнкОсШи, шарёнкасШе, шарёнкОсша ;
рушйва чоека (ген. и ак. ]д.), руШаву чоеку (дат. и лок.
]д.), i арапа ^етета (ген. ]д.), шарёнкйсше лёптирове (ак. мн.) итд.
Као што се види, дужина се држи у зависним падежима
кад иридии има именичку промену, т], кад се падеж завршава
кратким вокалом. Ме^утим, кад се падеж завршава наставцима
-одре1)ене промене (заменичко-придевске), дужина се губи:
руЧиавё женС (ген. JÄ.), руШавОг пйлета (неодре^ени облик
идентичен са одре))еним обликом; исп. младОг чоека: младОг чоека),
рутаво] руци (дат. }д.), жупкасШи^ег чарапа (ген. мн.) итд.
Ово последнее, TJ. непосто}ан>е поменуте дужине, cycpehe ce,
р.пумл.иво, и у свим одре)]еним облицима:
рушавй, руШава, ру~(йаво, рушави, р^Шавё, руШавй; HßhaclDu
uphaciuu, ирЬасшО, fipliucuïtï. Ußhaclue, iipliaciiiü; ОрНасШОг носа, иш-
рЫкасШе лёптирове (ак. мн.) итд.
Дужина наставног вокала, као што je познато, утицала je
на редукци]у дужине форманата ав и ас, TJ. вокала испред себе.,
Проговорио бих овде о joui JCÄHOJ дужини Koje нема у кн>и-
жевном jesHKy. У питан>у су наставци ген. мн.: ujer и и'е (кн>.
ах) — добр^ег: (кн>.) добрих. Принцип KOJH hy изнети за придеве
лод}еднако важи и за одговара]уНе ôpojeee и заменице.
У овом говору nocTOJe три форме овог наставка: а) иг (добриг
л>уди), и'ег (добри'ег луди) и u¡e (добри'е луди). Вокал у на
ставку иг увек je, разуме се, дуг, као и у юьижевном }езику:
, овиг, ирвйг итд. Иако бн се очекивало да e у наставцима и>ег
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и u¡e буде кратко (исп. звЬзд — зви]ездаг добрЬхъ — добри}ех)„
то e je y жима редовно дуго у овом говору:
добри'ёг и ддбри'е (тьудй), наши'ёт и наши>е (л>удй)н
up3ujër и Ирвине (л>удй) итд.
БиЬе да се ова дужина, позната и у неким, другим говорима
нашим, развила аналошки, према наставку er, чи]и je вокал у
овом говору увек дуг: лошег, нашёг, шреЬёг итд..
Сви вокали у наставцима заменичко-придевске промене ре
довно су дуги:
добрОг, добром, добрим, добриг, добрим, добро/, добром
(одр. вид);
овог, овом, овим Од.), овйг, овйм (мж.),. маег, моим, MÖjöjf
(]д.), майг, моим (мн.);
Првог, ПрвОм, DpeOi, ирвим, ираом итд.
Нема у овом говору: овог, оног, мо\ег,. мЬ\ем\ MÔJUM, no¡er,.
кщем, нашег, jè.vior, ¡едном итд., веЬ само (у тим облицима): овог;.
öitör, моег, моем, моим, коег, коем, нашёг, /ед«5г, ¡едном итд.
Ствар CTOJH нешто друкчи}е кад су поменути наставци у
пуншем облику. Ако je последней вокал наставка дуг, онда се
редуку]е редовна дужина претходног вокала: овбг — овоги, оног
— оногй. Ме^утим, ако последней слог наставка ни}е дуг, ocTaje
дужина претходног слога: моег — моего, коег — коёга, моём —
моему, коем — коему, нашёг — нашего, нашем — нашему, ¡еднОг
— ¡еднога (vi ¡еднога), моим — моима, намим — нашила, ирвим
— Орвима, добром — доброме, старом — сшароме, итд., зли:
овом — авоме, оном— ономе (TJ. оба су вокална наставка кратка)^
Глаголи
Инфинитив
У погледу дужина oeaj се облик знатно разлику}е од кн>и~
жевног. Као што je познато, вокал испред инфинитивног наставка
Ши кратак je у на}веНем 6pojy cflyqajeea у нашем кн>ижевном je-
зику. У овом говору, ме1)утим, Taj je вокал кратак ка^ je вокал
пред н>им под ¿едним од узлазних акцената. Другим речима, на-
супрот кноижевном ¿езику, вокал пред наставкой ши готово увек
je дуг у овом говору кад претходни вокал HHJC под неким од
узлазних акцената:
а) вокал пред наставкой Ши кратак као у юьижевном }езику:
ийсаШи, ¡авиШи, к$йиши, ирейисйваши, блеаши, йаШаШи,.
скраваши, намоШаааШи, даваши, скйШаШи, данаваШи, оси
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вљеШи, сшаниШи се, дреждаШи, даваШи, оирашШаШи, рас-
иишаши се, закваљиваши, жваШаши, разумиШи, мануши,
моШаши, Шонуши, сноваШи, говориШи, рдишаши, рокшаши,
обезби'едиШи, мШењаши, сни'еваШи, ноћи'еваши, брдиШи,
молиШи, вољеши. гониШи, кроиши, сли'еваши, Ироли'еваШи,
иредануши итд.;
б) вокал пред наставком Ши дуг:
венуши, лануШи, ћериШи, гледиШи, (глеиШи и глаши),
кључнии, иљу"аШи, мазиши, миловиШи, Шј)рИши, ПрсШено-
ваШи, мрмољиши, к&ШШп, куваШи, м&слиШи, бљј>ваши,
игриШи, крииШи, ПливиШи, Шавориши, тђШоровШи, илан-
довЗШи, намазиши, ирисилиши, иосрШиши, обиснуши, ође-
нуши, ПресвиснрШи, обрШоШи, ошамариши, ирокљуИши,
ироиљуаШи, избљуаШи, укиш'елиШи, јадиковиШи, саламе-
Шиши, савјешовИши итд. Али виђеШи.
То је опште правило. Од њега разуме се, има изузетака.
Вокал пред наставком Ши (и пред наставком /ш) дуг је углавном,
и поред тога што је вокал пред њим под узлазним акцентом, у
композитама глагола прве врсте, од којих у овом говору знатан
број стоји под дугосилазним акцентом према дугоузлазном у књи-
жевном језику (расШи: расШи, зИПсШи: зеисши, вИсШи, везем: весши,
везем, врћи: вући итд.):
усуши, иросуШи, насуши; ПроШресШи. исШрбсШи, оШр?сШи,.
(ШрИсши: ШресШи); извесши, навесШи; дони'еШи, униЈеши,
идни>еШи, Прдии'еШи; изрисШи, ПрдрисШи, зарЗсШи, ПрерО-
сши; назМсши, ПрдзМсши; издуисши, ПродрисШи (дуисши
дјисши), наићи, изићи, изаћи; ирдвући, наврћи, извјЊи,
увући; исшрћи, ушући, ПреШући, ПдшрНи, наШући, ПриШући
(Шући: шући); дврНи, идврНи, (врћи : врћи); умри'еШи,
Пдмри>еши, обамри'еши (мри'еШи : мр&ши); заириЈеШи,
уири^еШи, одуириЈеШи; ПросШри^еШи; иодуврцЈеШи; изари^е-
Ши, раздри'еши, ддра'еши, иродри'еШи; ирождри^еШи; Пд-
чШи, заиочШи, оШПдчШи; узвши, заузЂШи; ирднлЗши,
здклШи, уклеши; дШеШи, иредШШи итд.
Одступања могу бити и друге врсте. На пример, кад се је-
дном од гледаШи преко глеаШи добило глаши, онда сложенице
овог глагола, природно, имаји дуг вокал пред наставком Ши иако
је на претходном вокалу узлазни акценат: ириглиши (приготовити
јело), шЈглЗШи (причувати) итд.
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Презент
Овде бих хтео изнети нешто чиме ce oeaj говор знатно раз-
лику]е од кнэижевног. Као што je познато, вокал презентске
основе у кнэижевном }езику нашем увек je дуг (Шресем, орём,
тонем, чр]ем, Пишем, иёвйм, гоним, држйм итд.), сем нешто мало
примера: xàhy, могу и ел. У овом говору, ме!)утим, Taj je вокал
кратак у великом 6pojy случа}ева:
а) у логу, может, мареш (и мош) ..., али (они) могу; велу,
ôhy, öheui, öhe, опемо, oheuîe, али (они) ôhe; ¡есам, ¡ecu, ¡есШе (¡ее),
¡еемо, ¡есШе, ¡есу;
б) у глаг. с основом на je: чуем, влёруем, даем, шшсм, лй'ем,
крШем, ви'ем, оиисуем, Псуем, Шруем, кажуем итд., али: ии'ём,
бМем, скачем итд.;
г) у глаголима прве врете: Шресем, вучем, шучем, зебем,
си'ечем, об'у чем, upтем, меШем, растем, сШрижем, крадем, врзем,
иредем, везем, скубем итд., али: Печем, Шечём, Плетем, здбл1мг
лежем итд.
У свих тих глагола последней вокал у 3. л. мн. дуг je: чу/р,
лШу, би>у, зебу, иечу итд.
Да би се детал>ни}е сагледала ова по}ава, прегледаЬемо je
по БелиЬевим глаголским врстама.
/ врсша
а) КраШак наставак презентске основе:
Шресем, везем, грйзем, музем, Пасем, меШем, расшем,
скубем, зебем, дубем, шучем, вучем, си'ечем, вршем,
могу, крадем, иредем итд.
Тако je и у композитама свих наведених и сличних глагола,
исШресем, заШресем, ирошресем, наШресем, ПреШресем:
извезем, раси'ечем итд.
Као правило може се реНи да je наставак кратак иза дуго-
узлазног акцента.
Глагол спасши (сиасШи) овде гласи: сиасиши и иде у VII врсту
.(сиасиШи-сПасим).
б) Дуг наставак презентске основе:
улезем, доведём (адведем, Приведем, Поведем итд.), дове
зем (увезем итд.), наШрем (заирем, 'уирём, саШрем итд..),
донесем (унесем, занесём, снесем итд.), ПлеШём (оПлешём,
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исилешём HTд..), бодём (иободем, забодем итд.,), ш'едём (и
сложенице), срёшём (ср'ешнём, и сложенице), Панём (и
сложенице), ¡едем (и сложенице) гребём (и сложенице),
абреШём, Печем (и сложенице) рёчём (рёкнем, и сложе
нице) мешем се (од месШи се), Шечем (и сложенице), лё-
жем (лёгнём), дйгнём, мрём, $мрём, йзумр&м, обомрём,
итд., иросШрем, иодуирём, иодуврем, лерЪм, (одерём итд.),
ждерём (ирдждрём и ираждербм тд..), разаинем (Оро-
йнём, ирёйнем итд.>, начнём (Почнём, ОШиочнём итд.),
насШм (иросием, $сПём итд.), кунбм (Орокунем итд.\
Ыймём (ирёоШмём итд.), $змём (здузмём итд.), Пожн>ем
(ирижнем итд.), надмём, идем (nâfjiM, азП^См и изидем
итд.), бйднём (н бидём) итд.
// врсШа
КраШак наставак презентске основе:
сШем (cûjy), вй'ем (вщу, йзви*ем итд.), брШем (6püjj>,
йзбри>ем итд.), баем (6àjy), идем (uöjy) итд.
б) Дуг наставак презентске основе:
орем (Поорем и Поорём), сем (иосём итд.) смШём се
(али насми'ем се, засмеем се), Шкём (нема чем и Шкам,
йзашкем), берём (оберём, изаберём, одаберём итд.)
Шрем (ирайерём, исйерём итд.), зовём (Призовем, дозо-
вем итд.) итд.
Облици глагола рваШи прешли су у VlepCTy: рвОм итд. Нема
у овом говору женем, веп само гоним, али има Прагнаши-йрогним,
што тако1)е иде у VI врсту, и ирогониШи-ирогоним, што иде
у VII врсту.
/// врсШа
Наставак презентске основе увек дуг:
Шонём, иаШонём, синем, оданём, обиснём, ирснём, сШйнём,
наденем итд.
IV врсШа
Може се реНи да готово сви глаголи ове врете има]у кра
ток наставак презентске основе:
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чу~ем, йзуем, крШем, лШем, рй'ем, шШем, м&ем, Вдии'ем
(исии*ем итд-Л вй*ем, доби'ем, куиуем, Шргуем, влеруем,
милуем, йошШуем, клуем, блуем, лаем, нажуем, довр-
шуем, забракуем, заквалуем итд.
Тако je и у свих сложеница:
залаем, Проли>ем, уличем, Пддри^ем, сошлем, Пришлем,
уми!ем (разл. од уми]ем), рйзви'ем итд.
И овде je, као и у свим другим случа}евима, дуг последней
вокал у 3. л. мн.: 4j>jy, üouyjy, да$, забран>у1у итд.
Ja знам само два глагола ове врете KOJH y презенту има]у
дуго в; то су бита (battre) — бщём и айти—ии'ем (ал» 'уби'ем^
Пойдем, Нейдем итд., в. горе).
V врсШа
Код глагола ове врете нисам забележио ни}едан случа] кра-
тког наставка презентске основе, веЬ само дугог:
Пишем, мажем, скачем, сШр$ж6м, ¡ашём (од ¡оШи
< ]аати < ]ахати; гл. ¡акаШи се иде у VI врсту), ничем,
вйчём, MëhëM, глд^ем, наилВм, з'облём, рамлём, дозив-
лём, йшшём, дркЬём (од дрчШаши), колем, заколем,
мелем, замелем, Промелем, измелем, жваНем (од жва-
ШаШи, нема жвакаШи), звиждуЬём итд.
VI врсша
Сви глаголи ове врете ко]и у ]езичком осеНан>у данаиньег
човека има]у екавско-и]екавски однос има}у кратак наставак
презентске основе:
уми'ем, разумеем (од разумлеШи, перф. разумаШи иде
у VII врсту), досии'ем, ирйсйи'ем, 'усии^ем, сми'ем.
Сви други глаголи с некадаплъом презентском основой на
je а данашнэом на а има]у дуго то а у свим лицима презента
сем у 3. л. мн.:
чувим (ч$вщу), сиавйм (сиава'у), мй'ешам (мШеша]у)г
исиов&едЯм (исиои'еда'1у), ÜÖ'JHUM (йозна'у), исноиим (иско-
ua'iy'), куиим (Kyuajy) дазивйм (дозивщу), Плевам (илё-
Jp), добивим (добива/у), ирошйвйм (ирошйвщр), Покривим
итд.
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VII врсша
Ни овде нема кратког наставка презентске основе сем у оно
мало случа}ева као nut)у, вёл>у:
носим, косим, водим, Проводим, износим, ломим, кроим,
велим, видим, шуШПм (шупеШи), Шайм, гайм, броим, Поим
итд.
VIII врсШа
Као и глаголи VII врете с презентском основой на и, тако
и глаголи ове врете HMajy дуго то и:
држйм, Шрчйм, блежйм, врйшШим, стоим, пушим, my
том (шуШаШи), дреждим, вечим, блей.
Као што се види из наведеног прегледа, наставак презент
ске основе редовно je дуг у глагола III, V, VII и VIII врете, а кратак
у глагола IV врете, док je y глагола I, II и VI врете и дуг и кратак.
Вук je y граматици пред PJCMHHKOM (I изд., 1818) облике,
Шресем, Шресеш итд., TJ. с кратким вокалом презентске основе,
показзо у загради поред облика са дугим вокалом, Шресем итд.,
док je облицима CHyjeM, казу/ем, ящем (IV врста) дао предност
пред облицима сну\Ъм, казу'рм, лщем.
И други су указали на квантитетско одступан.е наставка
презентске основе у по}единим народним говорима од стажа у
кнэижевном }езику. Тако J. ВуковиН (А кценаШ говора Пиве и Дро-
бн>ака, СДЗб X, Београд 1950, 319-320) има Шресем, вршем, ра-
сШем, казу]ем итд. Исто то има и Г. РужичиЬ (АкценаШски сисШем
Плевал>ског говора, СДЗб III, Београд 1927, 149): Шресём, везём,
вуч м, дадем, бщем, шЩём итд. Д. ВушовиН (ДиалекаШ Неточно
Герцеговине, СДЗб III, Београд 1927, 61-65) има: Шресемо, расШе-
juo (pi-be Шресемо, расШемо) итд.
ИмиерфекаШ u аорист
За разлику од кн>ижевног je-niu-a, завршни вокал (у) у 3. л.
мн. имперфекта увек je дуг: mpécujary, йлеш^йгу, иециШгу,
(6u¡áry), бй'йгу, мол>игу, давйгу, йл>евигу итд.
Исто тако увек je дуг и завршни вокал (е) у 3. л. мн. аори
ста: шpecóme, доири^еше, чуваше, срешоше, мислишё, Buijeuië итд.
Глаголи KOJH у овом говору HMajy y инфинитиву дуг вокал
пред наставкой ши — HMajy га и у аористу: дигнуг, дйгнр, дигну,
дигнусмо, дйгнусше, дйгнушё (поред дигог, даже, дигосмо) или:
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гинуг, гину, гину, гйнусмо, гинусше, гинушё; мазОг, мази, мази,
мазисмо, мазасШе, мдзйшё итд.
У друго] врсти друкчи]и je однос у 2. и 3. л. ]д. аориста:
ораШи — ораг, ôpa, ô?a (не ори, ори); набраШи — набраг, чабра,
чабра, (не набрй итд.), одабраШи — одабра (не одабрВ) итд.;
дакле, у 2. и 3. л. }д. кра]н>и слог je кратак, а не дуг.
Фу Шур
Овде je реч о будупем времену када je оно прост глаголски
облик, тип uucahy.
Непосредно испред футурских наставака увек je дуг вокал
над je дуг вокал испред инфинитивног наставка: a) ysShy, оШёЬу,
извёшпу (чарапе) итд.; б) -мйслиАу; Mâsuhy, h'èpuhy, üänyhy, йландо-
Buhy, йрисилипу итд. Али: ffpôuhy, краипу, ойрашШапу итд.
Завршни вокал 3. л. мн. увек je дуг: j'ètuhe, uànyhë, глёдМе,
чувапё, ч'упё, молиЬё, eüfjehe итд.
Родни глаголски иридев
Сви глаголи KOJH пред инфинитивним наставком HMajy дуг
вокал — HMajy дужину у свим облицима радног глаголског при-
дева сем у мушком роду у }еднини: илу~нула, Плюнуло, йлунули,,
илунуле, Плунула; издигнула, ирйсилила, зайочёла итд., али илунуо,
йздигнуо, ирисили'о итд.; глаголи као извуНи, исШуНи, и ел. HMajy
разуме се, дужину и у мушком роду: извуко, йсшуко и ел. Ако
пак радни глаголски придев промени акценат у односу на инфи
нитив и Taj je акценат ", онда се }авл>а дужина у свим облицима
радног глаголског придева сем у мушком роду у }еднини: upo-
лила, добила, дозвала, блёжила, сновала итд., али Проли'о, блё-
жо « бл>ежао) итд.
/7 p и л о зи
У многих прилога у овом говору cycpehy ce дужине: ¡ршрос,
ПралеШОс, зимус, ¡есенЗс, данас, nöhäc, CUHÖJ (< синоН), лани, ире-
клйнй, ономлинП, ¡учё, йрёщучё, йрёкоШйр, онпмаднё, шуди, овудй,
онуда, кади, куда, сада, шада, онда, онцй\, никуда, накади итд.
Завршни вокал прилошких компаратива редовно je дуг: вшё,
мдн>е, cuôpujë, ¡аче, лакшё, йошШенШё, ПамешнЫе, Шёжё итд. Ту ду
жину HMajy и сви прилози формирани наставцима ице, ке и др.:
бодамацё, ничицё, крадомицё, главачкё, culojéhKè, навалицё итд.
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Сви прилози на ск и, яки, шки итд. HM;IJ y кратак завршни
вокал: .ъуцки. сриски, $нички, нашки, пучки, а/дучка итд.
Теори]ску страну изнетих питан>а види на одговара]уЬим
ыестиыа у 1. А. Белип: предратна и послератна универзитетска
предавала (табаци); 2. А. БелиЬ: Акценатске студи]е, Београд,
1914, стр. 161-162; 3. М. Решетар; Die serbokroatische Betonung
südwestlicher Mundarten, Wien, 1900, стр. 34-35 и 159-160; 4. M.
Решетар: Der Stokavishe Dialekt, Wien, 1907, стр. 89; 5. А. Лескин
Archiv für slavische Philologie XXIII, стр. 563; 6. J. ВуковиН: Ак-
ценат говора Пиве и Дробн>ака, Српски ди]алектолошки зборник
X, стр. 225-227, 274 и 303; 7. Д. ВушовиН: Диалекат источне
Херцеговине, СДЗб III, стр. 61-63.
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